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DRAGUTIN RAKOŠ:  
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U	periodu	 1960.	 –	 1965.	 godine	 tijekom	 tri	 dulja	 boravka	 radi	 u	Zvjezdarnici	
Lowell		(Lowell Observatory)	u	Arizoni,	u	SAD-u.	Rezultati	njegovih	istraživanja	vrlo	
















Umirovljen	 je	 1991.	 godine,	 ali	 time	ne	prestaje	 njegova	 znanstvena	 i	 nastav-
na	djelatnost.	Na	njegov	je	prijedlog	1992.	godine	u	studij	fizike	Prirodoslovno-ma-











slabi	 to	 je	 od	posebne	važnosti.	Međutim,	 fotomultiplikator	 je	 samo	dio	uređaja.	
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sjaja	Fobosa	prilikom	ulaska	u	Marsovu	sjenu	odredio	 je	gustoću	 i	 tlak	Marsove	
atmosfere	[5].	Iz	njegovih	je	analiza	proizlazilo	da	tlak	iznosi	svega	25	mb,	čak	če-
tiri	puta	manje	nego	što	su	tada	tvrdili	francuski	planetolozi.	Njegova	su	mjerenja	
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u	svijetu,	kao	što	su	Mauna Kea Observatory	na	Hawaijima	i	European Southern Ob-
servatory u	pustinji	Atakama	u	Čileu.	Rezultati	su	objavljeni	u	opsežnom	radu	[6].
Nekako	usporedno	 s	konstrukcijom	 skenirajućeg	 fotometra,	Rakoša	 zanima	 i	
vrlo	zahtjevno	mjerenje	okultacija	zvijezda	Mjesecom.	Kada	tamna	strana	Mjeseca	













puta,	 ili	Andromedine,	 sadrže	 i	 više	 od	 200	milijardi	 zvijezda.	 Samo	 tek	 vrlo	
mali	broj	najbližih	galaksija	možemo	današnjim	divovskim	teleskopima	razlučiti	
u	zvijezde.	Zbog	 toga	se	 istraživanje	 svojstava	 i	 razvoja	galaksije	prvenstveno	
2	 Kineska	nacionalna	svemirska	agencija	realizirala	je	prvi	teleskop	na	Mjesecu	2013.	godine	u	okviru	
Change,	robotiziranog	modula	koji	se	 je	spustio	na	Mjesečevo	tlo.	LUT	(Lunar	Ultraviolet	Teles-
cope)	uspješno	 se	koristi	 za	 fotometrijska	opažanja	 zvijezda	 i	 galaksija	u	ultraljubičastom	dijelu	
spektra	koje	je	nedostupno	za	opažanja	sa	Zemljine	površine.	
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radi	proučavanjem	integralnih	svojstava	cijele,	 ili	 samo	dijela,	galaksije.	Sinte-
















se	mjerenja	 provode	 u	 sustavu	mirovanja	 galaksija	 [8],	 kao	 da	 su	 u	 lokalnom	




svojim	suradnicima	istraživao	je	više	jata	galaksija,	sve	do	crvenog	pomaka	z = 1, 
što	već	predstavlja	velike	kozmološke	udaljenosti	[9].	Bio	je	predani	opažač	i	rado	
je	odlazio	na	teleskop.	Njegovi	omiljeni	opservatoriji	bili	su	Kitt Peak National Ob-
servatory, Cerro Tololo Interamerican Observatory, Steward Observatory, Mauna Kea 












u	 sklopu	projekta	Sloan Digital Sky Survey (SDSS),	 najvećeg	digitalnog	pregleda	
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neba.	U	radu	[11]	računalno	smo	simulirali	Rakošev	modificirani	fotometrijski	su-
































and	 metallicities	 of	 cluster	 galaxies	 in	 A779	 using	 modified	 Stromgren	 photometry,	
Astrophysical	Journal,	747,	68.
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Dragutin Rakoš: Over Stars to Galaxies
Summary
Dragutin	 Rakoš	 (Štefanje,	 1st	 November	 1925	 −	 Vienna,	 31st	 October	 2011),	 professor	
of	astronomy	of	Croatian	origin	at	 the	University	 in	Vienna,	was	appointed	corresponding	
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